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Et maintenant?
Didier BAZILE et Michel VAKSMANN
L’arrêt des financements des projets ne 
signifie pas l’arrêt de la dynamique de 
sélection participative
AU MALI
• 2007-> PASAOP (Banque Mondiale) : SP
- Sorgho avec ONG-AMEDD de Koutiala
- Mil avec GRAADECOM de Sikasso
• 2008-> CCAA (CRDI) : Savoirs locaux et changement 
climatique
- S’appuie [sur] et valorise les variétés du projet « FFEM »
avec les mêmes partenaires du développement (AOPP et 
AMEDD)
- CRDI financera de l’animation/formation avec les outils 
développés dans le « FFEM » auprès des paysans / OP.
L’arrêt des financements des projets ne 
signifie pas l’arrêt de la dynamique de 
sélection participative
AU BURKINA FASO
• 2007-> Projet « Mc KNIGHT » assure en partie la 
continuité sur SP
• …
L’arrêt des financements des projets ne 
signifie pas l’arrêt de la dynamique 
paysanne …
… mais une prise d’autonomie
exemple du Mali
• 2006-> Réalisation de l’ensemble des travaux en milieux 
paysans par des partenaires du développement et la 
recherche assure la préparation des protocoles et le 
traitement des données
• 2007-> Création de Coopératives Semencières et demande 
d’accompagnement de la Recherche pour atteindre les 
objectifs escomptés de Conservation/Valorisation d’une 
diversité variétale gérée au plus près des paysans
